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英文概要 Abstract The first volume of the handbook series describes special education 
system, social welfare system for persons with disabilities, history and 
culture of Japanese society, research methodology, and literature related to 
special education. It is devoted to providing special educators and related 
service providers with some background on the development of special 
education system in Japan. 
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